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I.) T.T. IDŐSB S Z IL Á G Y I FER EN C Z 
EMLÉKE.
Strophe.
Lement, ah! ismét egy első rangú csillag 
Hazánk’ tudományi egéről,
Melly egy fő mivelődési intézet 
Felett dicső fénybe világolt.
Komor szürkület ltészüle
Fclietítni látkörünkct lehanyatlásával.
Az ékesszollás’ véd Géniuszszának 
Megdöbbent kebelből eredt 
Bánattól reszkető kezében 
Ingadozott az arany szövétnek.
Ah! elhunyta után 
Méltán áradt e’ könypatak.
Antistrophe.
Tsak egy virágocska’ hervadtáért mennyi 
Sohajtatokat liheg a’ szív.
Hát egy olly terepély élőfának bús 
Ledülte után ki ne sírna?
Mellynek meszsze nyúlt árnyai
Sok áléit utasnak adtak pihenést, jó ízű
Gyümölcsit sok szomjtól száradott száj ’s íny
*
Kedvel kostolá, ’s lombjai 
Köztt fészkelt ’s cnyhelyét leié a’
Repkedd kis madarak’ csoportja.
Ha illyent terít-le
A’ mord Orkán, reng a’ liget.
E p  o d.
Két rajzot feste élőtökbe 
Músám gyenge ecsettel 
Néktek, résztvevő barátok!
Mind kettőhöz illik ez alírás: \
„Illyen vala a’ NAGY SZILÁGYI!“ '
Ügy fénylék ö, mint a’ gyönyörű Heszper, 
Hajnali súgárt derítve iskolánkra.
Feltárá a’ magasb szépnek 
, Szánctuáriumát előttünk.
D e, fájdalom, nincs már többé!!
2,-ik S tr o p h e .
A.’ sírhalom dombja mellett nem csillognak 
Kevély születés’ ’s czimerének 
Ragyogványij lesorvadnak a’ rang’ ’s gög’ 
Hiú eziezomáij enyésznek 
Hősök’ vérborostyánai:
De a’ lelki érdemek viszsza-súgárolnak, mint 
A’ haldokló nap’ vég nyngti csillámi.
’S új Féniksz gyanánt kél-ki majd 
Gyász hamvak közzül a’ valódi
Nagy nevű bölcs’ glóriája, ’s nem lesz 
Idő, mclly hagyándja 
Azt bús éjjelben hunyni-el.
2-ik A n t i s l r o p h e ,
Az isteni szikra, melly égből száll a’ por 
Fiába, kevésbe lobog olly 
Lángal ’s tiszta világgal, miként égé 
S zilágy ib a . Méjj tudománnyal 
Tündöklők derült homloka 
Démoszthén’ ’s a’ Tuszculum’ lakója’ nyelvé­
nek szép
Grátziáji lengtek nyájas ajkain.
Mindég csak nagyot szült feje.
Hellász és Látzium’ virányin 
’S klaszszijtusz erdeiben szedett báj- 
Virágok szagoskodtak 
Bokrétájában, melly virult
2-ik E p o d .
Szent érzéssel verő mejjén.
A’ lágy selymet eresztő 
Hernyó fejte önn magából 
Fentebb ideákat ezerenként,
Mellyek repesének-fel a’ nagy 
Olymposz’ gyémánt mennyezetéig. Hát 
Mennyi kecsekkel mosolyga méz beszéde’ 
Hangzatján a’ szerény Szváda!
Úgy zugott-le a’ szent Kathédra’ 
öléből ékesszóllása,
3-ik Strophe.
Miként a* ködlepte bérez’ ormáról a’ szirt- 
Patak zuhogó vízesése.
A’ vallás’ nemes életparancsit milly 
Hatással igyeksze tanítni,
Hogy mélyen gyökért verve leg- 
Yirágzobb tavaszra serdült fiatal szép ifjak’ 
Keblében, majd a’ virtusz’ magos fája 
Sarjadjon az égkárpitig 
Onnan, mindég nagyot teremve.
Szét-repedett szemeinkről a’ gyász 
Fátyol •, nap derült ránk j És ez csaknem mind általa.
3-ik A n tis tr op he .
Szép pálya nyílt volt neki honnunkban, ’s ezt ő 
Örülve futá-mep. Erős volt 
Elhordozni nehéz terheit közjót 
Elösegillö hivatalnak.
Kit illy lélek éltet ’s hevít
Megelőzni a’kornak szellemét, méltó, hogy fenn 
Ragyogjon fénylő emléke hogy N a g y  légyen 
És N a g y n a k  maradjon örök 
Időkig Nemzete’ szívében 5 
Hogy feledés ne líomoruljon itt
Virult crdcmcre 5
’S nyugodjék áldott szent pora.
3-ik E p  o d.
Idvezlünk tiszta rokon lelkek’
Országa, S z i l á g y i !
Ott élsz hajdani dicsöült 
Árnyékold érdem serege között 
Zavartalan örömgyönyörrel.
Bár cziprus’ bús allyán hamuhodsz-el, de 
Emlegeti nagy Neved’ szívünk) sóhajtva 
Fel a’ végzések’ Urához:
Hogy ürült nyomaidba hagyjon 
Lépdelni hozzád hasonlót.
Fogarasi János
akko r tö rv é n y t ta n u ló  a’ K o lo 's v á r i R éf. 
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II.) NÉHAI ID. S Z I L Á G Y I  F E R E N C Z  
EMLÉKEZETÉRE.
Bus lantom! illy érzékeny okon 
Rég nem zengettél Éneket 
Jer szedd-ki szomorú hangokon 
Keblemből a’ nyögéseket.
Szűrd fel a’ szívből a’ szemekre 
A’ Keserűség vizeit 
’S változtasd tündöklő könnyekre 
A’ fájdalom vértseppjeit!
Még újj —  ’s künn fü nem borította,
De zöld érdemet rejtő benn 
Egy gyászos Sírhalom, amott a’
Kolo’svári temetőben.
Hol rágódnak minden irgalom 
Nélkül a’ halál jobbágyi 
A’ pusztító férgek —  fájdalom!
Ott senyved a’ NAGY SZILÁGYI!
A’ ki Világosságot szórt a’
Tudományos mindenségben 
’S a’ látás szÖYétnekét hordta,
Vakon ül a’ setéttségben.
Ki önn egében ollyan vala 
A ’ világtalan nép között,
Mintegy világosság angyala, 
lm szemfedélbe Öltözött!
Tehát hói vagynall az érdemek?
Ennyi —  mint e’ kigyóbéka 
Fészekben rongyolló tetemek,
A ’ Bölts Ember maradéka?
És mikor az elme nap módra
Fenn lángol mint lelked neme, 
Szent Isten! Egy hervasztó szódra 
Elalszik a’ világ szeme.
Láttam fényednél nagy Férjfiu 
A ’ Vallás tiszta szüzeit,
Köszönöm érzékeny nem hiú 
Szívvel, letérdepelve itt,
Itt a’ múlandóság oltárán
Tisztelve a’ nagy érdemet,
Melly tulajdon szemei árrán
Szerzett a’ világnak szemet.
Oh valyon mikor? —  mit remélljünk?
Mikor jö el hogy általa 
Tégedet ujjonnan szemléljünk,
A ’ feltámadás Angyala?
Hogy a’ még rejtettebb titokba, 
Ama méjjen felségesbe 
A ’ Bőltsek világosságokba
Jártasabb szemmel vezess-be?
Jertelt el Haza gyermekei!
Jertek ’s szeretet tükörül 
Fényijének könnyetek gyöngyei 
A ’ Tanitó sírja körül,
Nagy lélek kitsiny pora van itt 
Birkózva az enyészéssel:
A ’ böltsnek hült hellye is tanít 
Egy viszszá emlékezéssel. —
Ha a’ világosság illy sorsot
Találj mit nyér a’ setétség? 
Mellynek minden nyomon koporsót 
Mutat a’ reszkető kétség! 
Mikor a’ böltseség bús vége 
Illy kis tekintetet árúi,
Mi leszsz a’ bolond reménysége 
Midőn órája le járúl?
Egy józan szív sem mulatozik 
Az ö unalmas egében,
Tsak egy lélek sem lelkesedik 
Az ő emlékezetében.
Midőn sorvadt testét mint Dáthánt 
A ’ szélyel nyílt főid bé-iszsza, 
Onnan mintha te tsak a’ Sátánt 
Látnád barnáslani viszsza.
De itt az ég Angyalaival
Versengve közlöm képzetem, 
Midőn meghalok S z i l á g y i v a l  
’S magam véle eltemetem, 
Le-rázván kévésé rólam
A ’ világot, szerelemre 
Pertzen napfénybe mártott toliam, 
’S ró’sát fest a’ sír-veremre.
Szent tájékok! bús pokol! hova
Dávid, ’s Hervey sírni mentek 
Nem bús hely ez —  itt a’ Jehova 
Választott népe: a’ Szentek! 
A’ Jákobok innen álmodnak 
Fel az égi lajtorjára,
’S az Angyalok lemosolyodnall 
Az alvók társaságára.
És a’ halál képzelt rémitő 
Nyugodalmának éjjele 
A ’ lajtorja felett fel-intő 
Isten jutalmának je le !
Nyugodj bölcs alvó e’ setéiben 
Métslö Szent hit világánál, 
Mig mi tapogatunk e’ létben 
Tudományod lámpássánál.
Szenderegd tsendesen a’ remek 
Elet után gyász éjjeled, 
Pihemly sereg angyali szemek 
Előtt! osztán bird Bétheled 
Mellyet atyai jó kedvében
A ’ munkás bölcs kö-párnája 
Helyett nyugodalom fejében 
ígért az Istenség szája —
Engem buzgó tisztelet lep el 
Midőn te reád eszmélek!
’S Midőn a’ bús sereg innepel 
Én öszve zajdulok velek,
És sírhalmod szent vidékére 
Eresztvén sóhajtásomat, 
Köszönöm buzdulva szent tűzre 
Lelkedtől vett világomat!
Képed előtt mint a’ merengve
Bölcs bolondosltodó gyermek 
Ideáim szárnyán kerengve
Gyakran oszlopodnál termek}
És ott tiszteletem adóját
Érzékeny szível fizetve,
Áldom hamvaid koporsóját,
’S eljövök megszenteltetve.
Füzesi Jó’scf
G y őrfalvi Evang. Reform. Paj*.
III.) PROFESSOR IDŐSE 
S Z I L Á G Y I  F E R E N T Z N E K .
Ritka emberi-valóság 
Ifjulhat az idővel,
Csak az örökké-valóság 
Bírhat illyen erővel 5 
De a’ NAGY SZILÁGYI maga 
Azzal addig zöldellett,
Mig élté fényes csillaga
Le suhadt Erdély felett.
Rétyi Szabó Sándor.
IT.) T.T. PROF. ID. S Z I L Á G Y I  F E R E N C Z
Ú R’ NÉVINNEPÉRE 1828. OCTOBER 4-kén 
MIDÖN IGEN GYENGÉLKEDNÉK.
A ’ Ilit mühelyjünk’ Isteni évekig
Kedvelitek, és mint bölcs Atya gondoson 
Ápolt Fikat adtál Hazádnak,
Lanti dalunk’ im’ elődbe hoztuk!
Haj idvezeltünk víg örömök között!
A ’ hála-oltárt vígan emelte fel
E ’ szent napon sergünkj de most csak 
Bús alagyát zokogunk mi értted.
Mint egy nemes Hős, a’ ki Olympián
Megvívta harczát ’s szent koszorút kapott,
Kit taps, öröm-lármák, dicsőség, 
Gyözedelem követ és örök hír:
Úgy vagy, kifáradt lelked alatt a’ test5
A’ csak köz-ügyben fényleni küldetett 
Fáklyát komor, gyászos homályban 
Látja szemünk haloványon égni.
Oh szent Mühelyjünk Isteni! menjetek 
Felkentetekhez —  vígy neki új erőt 
Ménydörgetö! ifjítsd meg ifjú 
Hebe! Apoll szereiddel éleszd!
Élj még Hazánknak dísze, hogy életed 
Mint a’ szövétnek képzeletünket is
Gyújthassa tüzzé! élj hogy éltess 
’S Nesztori szózatodat csudáljuk.
Élj hoszszason még, és ne ilyen napot 
Láss csendes élted’ lassú folyása köztt, 
Élj és szívünk myrhát, töményt visz’ 
Innepeden az Egeknek, óh élj! —
Kelemen János
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